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S čím se setkáváme v knihovně, aneb chování studentů ke knihám 
 
Dobrodružství v knihovně 
Naše životy jsou různé. Moje cesta z nakladatelství vedla do univerzitní knihovny. V oddělení zpracování mě připravili na můj úkol sloužit čtenářům  - označili, zabalili a 
zařadili na knihovní polici. První výpůjčky proběhly klidně, byla jsem v termínu vrácena, dokonce jsem byla i rezervována, takže jsem byla obratem půjčena dalšímu 
žadateli. Jaké mám štěstí, jdu z ruky do ruky, jsem užitečná.  A pak se stalo cosi nepředvídatelného, horlivý student mne zapomněl na lavičce v parku. Děs ochromil mojí 
mysl  - slunce, déšť, odpadkový koš, co se mnou bude? Slušný nálezce mě odnesl do nejbližšího biblioboxu a odtud jsem putovala do své domovské knihovny. Při další 
výpůjčce se části mého textu zabarvily zvýrazňujícím fixem, jé, jé  –  jsem jak velikonoční kraslice. Po vrácení do knihovny jsem byla vyřazená, postavená do police 
k dalším poškozeným knihám, což byl konec nejen mé cesty, jak jsem zjistila. Vedle stojící kniha měla vytržené stránky, jiná knížka měla dvojnásobný obsah, protože 
spadla do vody. Mastné skvrny zdobily další mojí kolegyni, prostě poškození všeho druhu. Naše životy jsou různé, chcete-li vidět náš předčasný konec, zastavte se 
v knihovně v sadech Pětatřicátníků 16 v Plzni. 
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